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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
رﻳﻨﻴﺖ آﻟﺮژﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري ﺷﺎﻳﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻴﻮع 
ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻓﺰاﻳﺶ  آن در ﺳﺎل
 اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ .ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
 را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ و از ﻫﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎن
ﻋﻠﻞ ﻋﻤﺪه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ ﻣﺤﺴﻮب 
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ در ﻃﻲ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺗﻮﺟﻪ (. 1،2) ﻣﻲ ﮔﺮدد
  ﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎريزﻳﺎدي ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ و ﻣﻜﺎ
  
ﻳﻜﻲ از ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ . ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در  ﻫﺎ و ﺳﻠﻮلﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻘﺶ ﺳﺎﻳﺘﻮﻛﺎﻳﻦ
  .ﭘﺎﺗﻮژﻧﺰ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻮده اﺳﺖ
در ﺑﺮوز و ﺗﺸﺪﻳﺪ ( EgI )E اﻳﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ
ﺗﻮﻟﻴﺪ . ﻋﻼﺋﻢ رﻳﻨﻴﺖ آﻟﺮژﻳﻚ ﻧﻘﺶ و اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي دارد
   ﻛﻨﺘﺮل T ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻧﻴﺰ ﻋﻤﺪﺗﺎً EgIو ﺗﺮﺷﺢ 
ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد . ﻣﻲ ﺷﻮد
  :ﭼﻜﻴﺪه
 در Tو ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ( EgI )E  ﺑﻴﻤﺎري ﺷﺎﻳﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ)RA( رﻳﻨﻴﺖ آﻟﺮژﻳﻚ :ﻫﺪف و زﻣﻴﻨﻪ
ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎران در  T ﻫﺎي ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ زﻳﺮ ﮔﺮوها. ﺑﺮوز آن ﻧﻘﺶ و اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي دارﻧﺪ
 .رﻳﻨﻴﺖ آﻟﺮژﻳﻚ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ رﻳﻨﻴﺖ 03ﺷﺎﻫﺪي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ -اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮرددر  :ﺑﺮرﺳﻲروش 
 ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ. رﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺮ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻢ03آﻟﺮژﻳﻚ و 
. ﻧﺪ ﺳﺎل ﺑﻮد22/5 ± 3/3 ﺳﻨﻲﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﺎ ﺳﺎﻛﻦ در ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﻨﺪي ﺷﺎﭘﻮر اﻫﻮاز
ﻛﻠﻮﻧﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﻫﺎي ﻣﻮﻧﻮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از ﺧﻮن ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﻤﺎم داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﻠﻮﺳﻴﺘﻮﻣﺘﺮي  8DC/4DC و ﻧﺴﺒﺖ +8DCT، +4DCT ﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎيﺻﺪ ﻟﻨرﻧﮓ آﻣﻴﺰي و ﺳﭙﺲ در
  ﺑﺮ روي ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻮنCBCروش ﻫﺎي ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ از ﺟﻤﻠﻪ آزﻣﺎﻳﺶ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ
  . ﺗﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪﻣﻮنز و آ SSPSﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار داده ﻫﺎ . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
 داري ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮددر ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ +4DCT  ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎيﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ي ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار 8DC/4DC و ﻧﺴﺒﺖ +8DCT اﻣﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي ،(<P0/50)
ﮔﺮوه ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ دو  ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ در  ﻧﺸﺎن داد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ ﻫﺎ وCBCﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ (. >P0/50)
  .(<P0/50 )ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
 اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺘﻲ در در ﺑﻴﻤﺎران، اﺣﺘﻤﺎﻻً +4DCT ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻫﺎ در  در ﭘﺎﺗﻮژﻧﺰ ﺑﻴﻤﺎري و ﻧﻘﺶ آن +4DCT ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﻈﻴﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد. ﺪﻧﭘﺎﺗﻮژﻧﺰ ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻘﺶ دار
   .درﻣﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد
  
  .، ﻓﻠﻮﺳﻴﺘﻮﻣﺘﺮي Tﻫﺎي ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﮔﺮوه زﻳﺮرﻳﻨﻴﺖ آﻟﺮژﻳﻚ،  :ﻛﻠﻴﺪي واژه ﻫﺎي
  ﻣﻬﺮي ﻏﻔﻮرﻳﺎن ﺑﺮوﺟﺮدﻧﻴﺎ و ﻫﻤﻜﺎران    ﻨﻴﺖ آﻟﺮژﻳﻚﻳ در اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ رT زﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ
  
93 
در ﺑﻴﻤﺎران ( +8DCT)  ﺳﺎﻳﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚTﺳﻠﻮل ﻫﺎي 
آﺗﻮﭘﻴﻚ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ اﻳﻦ 
ﻫﺎ در ﺿﻤﻦ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ زداﻳﻲ ﺑﻴﻤﺎران آﺗﻮﭘﻴﻚ  ﺳﻠﻮل
  (.3-5) اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر 
ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ را در رﻳﻨﻴﺖ آﻟﺮژﻳﻚ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
ري را ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي آﻧﺎن ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﻳﻲ از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎ. ﻗﺮار داده اﻧﺪ
 Tﻫﺎي  ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﺑﺮرﺳﻲ زﻳﺮ ﮔﺮوه. روﺷﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
 ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼي ﺑﻪ رﻳﻨﻴﺖ آﻟﺮژﻳﻚ در ﺗﻬﺮان ﺗﻔﺎوت 92در 
 در +8DC و +4DCTﻫﺎي  داري ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮلﻣﻌﻨﻲ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي (. 6) ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺪاد و زﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻛﺸﻨﺪه ﻃﺒﻴﻌﻲ 
ﺠﻮي ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ رﻳﻨﻴﺖ آﻟﺮژﻳﻚ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ  داﻧﺸ02در 
 داﻧﺸﺠﻮي ﺳﺎﻟﻢ ﻏﻴﺮ آﻟﺮژﻳﻚ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم 02
 ﻛﺸﻨﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل ﻫﺎي
در ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﺑﻪ  (sllec rellik larutaN =KN) ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  (.7)دار ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ
رﺗﺒﺎط ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ در اﻳﻦ ا
 در اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ رﻳﻨﻴﺖ +4DCT ﻫﺎي درﺻﺪ ﺳﻠﻮل
  (.8-01) داري اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖآﻟﺮژﻳﻚ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ
 +4DCTﻫﺎي در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌﺪي ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻠﻮل
 در KN و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻘﺶ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي +8DCTﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي 
ﺧﻮن ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و 
ﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ در ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ رﻳﻨﻴﺖ ﻧﺸ
ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﻴﺰان ﺳﻠﻮل ﻫﺎي (. 7) آﻟﺮژﻳﻚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ آﻟﺮژي در   در ﺑﻴﻤﺎري+8DCT و +4DCT
  (.11)ﭘﺎﺗﻮژﻧﺰ آن دﺧﺎﻟﺖ دارد ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
اﻣﺮوزه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺘﻮﻛﺎﻳﻦ ﻫﺎﻳﻲ 
ﺘﺠﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻮﻳﮋه دﺳ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻮل
ﺷﻮﻧﺪ در ﺑﺮوز ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻲ( +4DCT)  ﻛﻤﻜﻲTﻫﺎي  ﺳﻠﻮل
 ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ در درﻣﺎن اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري( 21)ﻫﺎي آﻟﺮژﻳﻚ  ﺑﻴﻤﺎري
  .ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ دارﻧﺪ (31)
ﺷﺮاﻳﻄﻲ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن، رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻻ و 
ﻫﺎي   در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻫﻮاز در ﺳﺎلآﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا ﺧﺼﻮﺻﺎً
ي رﻳﻨﻴﺖ  ﺑﺎﻻاﺧﻴﺮ و ﮔﺰارﺷﺎﺗﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ آﻣﺎر ﻧﺴﺒﺘﺎً
اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ را ( 41) ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ آﻟﺮژﻳﻚ در
ﻫﺎي ﺧﻮن  ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﻠﻮل. ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺳﺎزد
ﺖ زﻳﺮ ـــﺮژﻳﻚ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺴﺒـــﻄﻲ در ﺑﻴﻤﺎران آﻟـــﻣﺤﻴ
ﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺎي ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ در اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران ﻣﻲ ﮔﺮوه
ﺗﺸﺪﻳﺪ ارزﺷﻤﻨﺪي ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﺮوز و 
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ . ﺗﻈﺎﻫﺮات آﻟﺮژي ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺧﻮن ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮔﻠﺒﻮل
  . رﻳﻨﻴﺖ آﻟﺮژﻳﻚ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  
  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﺷﺎﻫﺪي -اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرددر 
در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  )داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ
 در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﻨﺪي ﺷﺎﭘﻮر اﻫﻮاز (7831-88
ي  داﻧﺸﺠﻮ03 ، اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖﺳﺎﻛﻦ در ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﮔﻠﺴﺘﺎن
 03ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﻣﻮرد و  رﻳﻨﻴﺖ آﻟﺮژﻳﻚ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ
داﻧﺸﺠﻮ ﻛﻪ از ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ 
 ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻴﻤﺎري آﻟﺮژﻳﻚ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ
 62 ﺗﺎ 81اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺤﺪوده ﺳﻨﻲ . اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
 .داﺷﺘﻨﺪﺳﺎل  22/5 ± 43ﺳﺎل ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ 
رﻳﻨﻴﺖ آﻟﺮژﻳﻚ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮح ﺣﺎل 
رﻳﻨﻮره، ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﺑﻴﻨﻲ، ﻋﻄﺴﻪ و ﺧﺎرش، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ 
ﺑﻌﺪ از (  ﺑﺎﻻEgIﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و ) ﻳﻚ ﻣﻌﻴﺎر آﺗﻮﭘﻲ
ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﮔﻮش و ﺣﻠﻖ و 
ﻗﺒﻞ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از . ﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﻣﻲ ﺷﺪﺑﻴﻨ
  .  ﺗﻤﺎﻣﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺿﺎﻳﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﻜﺎري اﺧﺬ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻄﻮر ﻳﻜﺴﺎن 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻮن . و در ﻳﻚ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
 ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ATDEﻣﺤﻴﻄﻲ ﺣﺎوي 
ه از ﺗﺴﺖ ﻫﺎي ﮔﺮدﻳﺪ و آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎد
ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﻓﻠﻮﺳﺎﻳﺘﻮﻣﺘﺮي ﺑﺮ روي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم 
 ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮاﻟﻌﻤﻞ روﺗﻴﻦ CBCآزﻣﺎﻳﺶ اﺳﺘﺎﻧﺪارد . ﮔﺮﻓﺖ
ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮل
ﻫﺎ، اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ ﻫﺎ و ﻫﺎ، ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ، درﺻﺪ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ(CBW)
  . ﮔﺮﻓﺖﻣﻨﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ در ﺧﻮن ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺻﻮرت
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 ﺑﻪ روش Tﻫﺎي  ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﮔﺮوه ﺷﻤﺎرش زﻳﺮ
 اﺻﻮل ﻛﻠﻲ اﻳﻦ روش اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي. ﻓﻠﻮﺳﺎﻳﺘﻮﻣﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
ﻧﻮري ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﺎﻧﺲ روي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺧﺎص ﺳﻠﻮﻟﻲ 
در اﻳﻦ روش ﺳﻠﻮل ﻫﺎي رﻧﮓ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻮاد . اﺳﺖ
ﻓﻠﻮﺋﻮﻛﺮوم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻄﻲ از ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺒﻊ 
ﻧﻮري ﻟﻴﺰر ﻋﺒﻮر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺪازه 
ﻫﺎي ﻴﺰان ﮔﺮاﻧﻮﻻرﻳﺘﻪ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ و ﺳﻴﮕﻨﺎلو ﻣ
ﺳﭙﺲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ . ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﺎﻧﺲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ( gnitaG) ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ روش ﻣﺤﺼﻮر ﺳﺎزي
ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع  و ﺗﻌﺪاد و درﺻﺪ زﻳﺮ ﮔﺮوه
  . آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﻣﻮﻧﻮﻛﻠﻮﻧﺎل ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻫﺎي ﻣﻮﻧﻮﻛﻠﻮﻧﺎل دو  در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي
 و /4DC CTIFرﻧﮓ ﻛﻨﮋوﮔﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻓﻠﻮرﺳﻨﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ 
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻳﺮ namuH-itnA esuoM  EPR/8DC
 و ﺟﻬﺖ ﺣﺬف اﺗﺼﺎﻻت ﻏﻴﺮ Tﻫﺎي  ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﮔﺮوه
 و CTIF 1GgIاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ از آﻳﺰوﺗﺎﻳﭗ ﻛﻨﺘﺮل دورﻧﮓ 
  . داﻧﻤﺎرك اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪokaDﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ  EPR/1GgI
ﻪ ﻫﺎي  ﻻﻧﺪا از ﻧﻤﻮﻧ001در زﻣﺎن اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ 
ﻟﻮﻟﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ  ﺧﻮن ﻫﺮ ﻛﺪام از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در دو
رت آﻧﺘﻲ وﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ و ﻟﻮﻟﻪ آﻳﺰوﺗﺎﻳﭗ ﻛﻨﺘﺮل در ﻣﺠﺎ
ﺑﻌﺪ از ﻃﻲ ﺷﺪن زﻣﺎن . ﺑﺎدي ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 B  وAﻣﺤﻠﻮل ﻟﻴﺰ ﻛﻨﻨﺪه ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ "اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن از دو 
   داﻧﻤﺎرك ﺑﺮاي ﻟﻴﺰ ﻛﺮدن okaDﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ 
 ﺑﺎر 2ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﺲ از . ﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ اﺳ ﮔﻠﺒﻮل
  ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﻠﻮﺳﺎﻳﺘﻮﻣﺘﺮيSBPﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل 
 آﻧﺎﻟﻴﺰ nosnekciD notceB ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ  nacSCAF
 Tﻫﺎي ﺳﻠﻮل  دو رﻧﮕﻪ ﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ درﺻﺪ زﻳﺮ ﮔﺮوه
 Tو ﺳﻠﻮل ( 4DC ﻣﺎرﻛﺮ)  ﻛﻤﻜﻲ Tﺷﺎﻣﻞ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي
در ﺣﻮﺿﻪ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺘﻲ ( 8DC ﻣﺎرﻛﺮ) ﺳﺎﻳﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ
ﻫﺎي  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﻫﺮ ﻛﺪام از زﻳﺮ ﮔﺮوه. ﺮدﻳﺪﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔ
در دو ﮔﺮوه  8DC/4DCﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺘﻲ و ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي 
  . ﻣﻮرد و ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ
 و آﻣﺎر SSPSﻧﺮم اﻓﺰار  از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻫﺎ داده
آزﻣﻮن )ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ  آﻣﺎر و ( ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ)ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ 
  .  ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪدر  ﻣﻌﻨﻲ دار <P0/50 و ﻧﺪﺷﺪ آﻧﺎﻟﻴﺰ( t
 
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در 
 در 4DCT+ﻫﺎي  دو ﮔﺮوه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﻠﻮل
 ي ﻣﻌﻨﻲ دارﻛﺎﻫﺶﮔﺮوه ﻣﻮرد در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ 
ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (. 1  ﺷﻤﺎرﺟﺪول)( <P0/50) اﺳﺖ داﺷﺘﻪ
 در دو ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و ﻣﻮرد ﺗﻔﺎوت +8DCTﺳﻠﻮل ﻫﺎي 
ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي . (>P0/50 )ﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪﻣﻌ
ﻦـﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻴـــدﻳﮕﺮ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌ
  
 درﺻﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ در ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ رﻳﻨﻴﺖ آﻟﺮژﻳﻚ و ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪﻣﻘﺎﻳﺴﻪ   :1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ  ﮔﺮوه ﻣﻮرد eulav -P
 ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ 36/5  ±61/1 85/9  ±31/4 0/032
 ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ 06/3  ±7/8 36/8  ±8/8 0/211
 ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ 23/5 ± 6/9 13/30 ± 9/6 0/284
 اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ 1/9 ± 1/6 3/30 ±2/2 0/430
 ﻣﻨﻮﺳﻴﺖ 5/1 ± 3/1 1/7 ± 1/5 0/600
 +4DCTﺳﻠﻮل ﻫﺎي  44/36  ±7/4 84/89  ±5/5 0/310
 +8DCT   ﻫﺎيﺳﻠﻮل  62/7  ±4/2 62/3  ±5/1 0/527
   ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي8DC/4DC 1/17 ± 0/34 1/49 ± 0/94 0/056
  . ﺷﺪدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار  ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه ﻣﻮرد<P 0/50
اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺪون ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻴﻤـﺎري آﻟﺮژﻳـﻚ . ﺪﻨ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ " اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ "داده ﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺻﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت 
  .ﺪﺎﻫﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﺷ
  ﻣﻬﺮي ﻏﻔﻮرﻳﺎن ﺑﺮوﺟﺮدﻧﻴﺎ و ﻫﻤﻜﺎران    ﻨﻴﺖ آﻟﺮژﻳﻚﻳ در اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ رT زﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ
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 ﺗﻌﺪاد اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ ﻫﺎ و ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﺧﻮن ﻣﺤﻴﻄﻲ در
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ رﻳﻨﻴﺖ آﻟﺮژﻳﻚ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻔﺎوت 
در دﻳﮕﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در دو (. <P0/50)ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد دارد 
 ﮔﺮوه ﻣﻮرد و ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
 .(>P0/50)
  
  :ﺑﺤﺚ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ 
 در ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن ﺑﻪ رﻳﻨﻴﺖ Tﻫﺎي ﻫﺎي ﺳﻠﻮل زﻳﺮﮔﺮوه
آﻟﺮژﻳﻚ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي 
 در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺳﺎﻟﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ 4DCT
 ﺗﻐﻴﻴﺮ 8DCTﻫﺎي اﻣﺎ در ﺗﻌﺪاد ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ. اﺳﺖ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺗﻌﺪاد . ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎي   و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻠﻮلTﻫﺎي  از ﺳﻠﻮلاﻳﻦ دﺳﺘﻪ 
ﻫﺎ   در اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻠﻮل8DC/4DC
در ﭘﺎﺗﻮژﻧﺰ و ﺑﺮوز ﻋﻼﺋﻢ رﻳﻨﻴﺖ آﻟﺮژﻳﻚ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ 
  .دارﻧﺪ
ﺑﺮرﺳﻲ درﺻﺪ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ در اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ 
 ﻫﺎي دﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮلرﻳﻨﻴﺖ آﻟﺮژﻳﻚ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺗﻌﺪاد . ﻳﺎﺑﺪ در اﻳﻦ اﻓﺮاد اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ 4DCT
ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن ﺑﻪ رﻳﻨﻴﺖ آﻟﺮژﻳﻚ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
 در 4DCTﻫﺎي  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل
در (. 51،6) اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎ در ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﺳﻠﻮل
ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﻳﻦ ه  ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪآﺳﻢ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ
  (.7) در ﭘﺎﺗﻮژﻧﺰ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻫﺎ ﺳﻠﻮل 
 ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع ﺳﺎﻳﺘﻮﻛﺎﻳﻦ ﻫﺎي 4DCTﻫﺎي  ﺳﻠﻮل
 ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ 31-LI و 01-LI، 5-LI،  4-LI از ﻗﺒﻴﻞ 2ﻧﻮع 
  ﺦ اﻳﻤﻨﻲ ﻫﻤﻮرال در ﺑﻴﻤﺎران آﻟﺮژﻳﻚ اﻳﻔﺎ ـــدر ﭘﺎﺳ
ﻫﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﻓﺎز  اﻳﻦ ﺳﻠﻮل(. 71،61) ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
و ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﻳﻖ داﺧﻞ ﭘﻮﺳﺘﻲ آﻧﺘﻲ ژن در ﺗﺎﺧﻴﺮي در رﻳﻪ 
ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﺎﻳﺘﻮﻛﺎﻳﻦ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ . ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ  5-LI  و 4-LIﻫﺎ ﺑﻮﻳﮋه  ﺷﺪه از اﻳﻦ ﺳﻠﻮل
  ﻫﺎ و ﻣﺎﺳﺖ روي ﺗﺤﺮﻳﻚ و ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ
ﻫﺎ و ﺎﺳﺖ ﺳﻞ ﻫﺎ، ﺑﺎزوﻓﻴﻞﻣ(. 81،91) ﻫﺎ دارﻧﺪﺳﻞ
ﻲ در واﻛﻨﺶ ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ ﻴﻞ ﻫﺎ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﺟﺮاﻳاﺋﻮزﻳﻨﻮﻓ
اﮔﺮ ﭼﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از . ﻫﺎي آﻟﺮژﻳﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻴﻤﺎري
ﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮدي دارﻧﺪ، اﻣﺎ ﻫﺮ ﺳﻪ  اﻳﻦ ﺳﻠﻮل
ﻫﺎي ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻤﻲ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺎوي واﺳﻄﻪ ﻫﺎي  ﮔﺮاﻧﻮل
ﻫﺎي آﻟﺮژي ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﺳﻪ  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺻﻠﻲ در ﺑﻴﻤﺎري
ﻧﻮع ﺳﻠﻮل ﻣﺪﻳﺎﺗﻮرﻫﺎي ﻟﻴﭙﻴﺪي و ﺳﺎﻳﺘﻮﻛﺎﻳﻦ ﻫﺎ را ﻧﻴﺰ 
 5-LI .ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﺠﺎد اﻟﺘﻬﺎب ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﺗ
ﻳﻚ ﺳﺎﻳﺘﻮﻛﺎﻳﻦ ﻗﻮي اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ 
آﻧﻬﺎ را ﺑﺮاي آزاد ﺳﺎزي ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﮔﺮاﻧﻮل ﻫﺎﻳﺸﺎن 
  (. 02)دﻫﺪ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
اﻣﺮوزه ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ 
 4DCTﻫﺎي   ﻓﻘﻂ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻮل2ﺳﺎﻳﺘﻮﻛﺎﻳﻦ ﻫﺎي ﻧﻮع 
 و 8DCTﻫﺎي  دﺳﺘﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﺳﻠﻮل. ﺗﺮﺷﺢ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ
 ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺘﻮﻛﺎﻳﻦ ﻫﺎ KNﻫﺎي  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻠﻮل
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ اﺧﻴﺮا در ارﺗﺒﺎط . را ﺗﺮﺷﺢ ﻛﻨﻨﺪ
 در ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ T ﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻳﺘﻮﻛﺎﻳﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻮل
  4-LIﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ . ﺑﻪ آﺳﻢ اﺗﻮﭘﻴﻚ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
 اﻓﺰاﻳﺶ 8DCTو  4DCTﻫﺎي  در ﻫﺮ دو ﺳﻠﻮل 31-LI و
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  دﻫﺪ ﻛﻪ ﮔﺮوهو اﻳﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ .  در ﭘﺎﺗﻮژﻧﺰ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻘﺶ دارﻧﺪTﻫﺎي  ﺳﻠﻮل
ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﺳﺎﻳﺘﻮﻛﺎﻳﻦ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه 
 ﻫﺎي ﻟﻴﻜﻦ ﭘﮋوﻫﺶ.  اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖTﻫﺎي  ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻮل
ﭘﻴﻚ ﻫﺎ را در ﺑﻴﻤﺎران اﺗﻮزﻳﺎدي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻳﺘﻮﻛﺎﻳﻦ
  ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص در ﺑﻴﻤﺎران آﻟﺮژﻳﻚ. ﮔﺰارش ﻛﺮده اﻧﺪ
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﻢ ﺧﻮردن ﺗﻌﺎدل ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺘﻮﻛﺎﻳﻦ ﻫﺎي 
ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎﻳﺘﻮﻛﺎﻳﻦ ﻫﺎي .  ﺷﻮد2hT و 1hT
 در آﻟﺮژي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز و ﺷﺪت 2hT/1hT
  (. 12-42) ﻋﻼﺋﻢ آﻟﺮژي در ﻓﺮد ﮔﺮدد
 ﻳﻚ ﻧﻮع ﺳﺎﻳﺘﻮﻛﺎﻳﻦ ﭘﻴﺶ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ اﺳﺖ 71-LI
.  در ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ رﻳﻨﻴﺖ آﻟﺮژي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪﻛﻪ
اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺘﻮﻛﺎﻳﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوﻫﻲ از ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي 
  ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻲ ﺷﻮد و در 71hT ﻫﺎي ﻳﻌﻨﻲ ﺳﻠﻮل+4DCT
اﺧﻴﺮا در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ (. 52) ﭘﺎﺗﻮژﻧﺰ ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻘﺶ دارد
 ﻛﻪ ﻣﺎرﻛﺮ +4DCTﻫﺎي   ﺳﻠﻮل ﻛﻪﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﺑﻪ رﻳﻨﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪ در ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ161DC
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در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن . آﻟﺮژي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
 ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در 161DCﺪ ﻛﻪ ﻣﺎرﻛﺮ ـــداده ﺷ
ﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ  را ﺗﻮ71-LIﺳﻠﻮل ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ 
ﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻨﺎ( 62)
 در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ +4DCTﻫﺎي  اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻠﻮل
 ﻛﻪ ﻣﺎرﻛﺮ 71hTﻫﺎي  ﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻠﻮلرﻳﻨﻴﺖ آﻟﺮژي  ﺑ
 را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ 161DC
  .ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد
ﻧﺘﺎﻳﺞ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در اﻓﺮاد 
آﻟﺮژﻳﻚ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ رﻳﻨﻴﺖ 
 و درﺻﺪ ﻳﻨﻮﻓﻴﻞ ﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري اﻓﺰاﻳﺶدرﺻﺪ اﺋﻮز
 ﻫﺎي ﺧﻮن ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻨﻮﺳﻴﺖ
ﻟﻴﻜﻦ ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه ﻣﻮرد و ﺷﺎﻫﺪ از ﻟﺤﺎظ . ﻪ اﺳﺖﻳﺎﻓﺘ
ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ، ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﻫﺎ و ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ  ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮل
 ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ .داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
در اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﺎﻳﺘﻮﻛﺎﻳﻦ ﻫﺎي ﻣﺘﺮﺷﺤﻪ 
 ﺑﻮده 4-LI و 01-LI، 31-LI  ﺑﻮﻳﮋه 2hTﻫﺎي  از ﺳﻠﻮل
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪه روي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻨﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ دارد 
 و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻤﺘﺮ 2hTﺳﺎﻳﺘﻮﻛﺎﻳﻦ ﻫﺎي (. 02)
ﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻤﻮﻛﺎﻳﻦ ﻫﺎي  ﺑﺎ1hT ﺳﺎﻳﺘﻮﻛﺎﻳﻦ ﻫﺎي
 و 2-nixatoe، nixatoe، 8-LI  ،4-PCM، 3-PCM
ﻲ ﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ اﻧﺴﺎﻧ  در ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﭘﻲ ﺗﻠﻴﺎل راهsetnaR
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﺣﻀﻮر و (. 72)ﻣﻲ ﺷﻮد 
( PCM)اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﻛﻤﻮﺗﺎﻛﺘﻴﻚ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻲ 
 در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺎﻃﻲ 4-PCM و 3-PCMﺑﺨﺼﻮص 
 اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ رﻳﻨﻴﺖ آﻟﺮژي( lasocum lasan)ﺑﻴﻨﻲ 
ﺑﺎﻋﺚ اﻳﻨﻔﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
 ﺑﻪ داﺧﻞ آﻧﻬﺎ  Tﻫﺎي لﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ، اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ ﻫﺎ و ﺳﻠﻮ
ﻫﺎ در ﺧﻮن  ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ
ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي ( 82) ﺑﻴﻤﺎران ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
  . را ﻣﻲ ﻃﻠﺒﺪ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ 
 +4DCTﻫﺎي   ﺑﺪﻧﺒﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻠﻮل5-LIﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﺮﺷﺢ 
   ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﺐ 5-LI. در اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ
  
اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻠﻮغ اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ ﻫﺎ از ﭘﻴﺶ ﺳﺎزﻫﺎي ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان 
ﻣﻲ ﮔﺮدد و در ﻏﻴﺎب اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺘﻮﻛﺎﻳﻦ ﻛﻤﺒﻮدي در ﺗﻌﺪاد 
. ﻫﺎ و ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮداﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ
اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ ﻫﺎ در ارﺗﺸﺎح اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ دﻳﺮرس ﺑﻪ 
ﺷﻮﻧﺪ و در ﺑﺴﻴﺎري از روﻧﺪﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ ﻳﺎﻗﺖ ﻣﻲ
. ﻳﻚ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪژﻟﻮژﻳﻚ در ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي آﻟﺮﭘﺎﺗﻮ
ﻓﺮاﺧﻮاﻧﻲ و ارﺗﺸﺎح اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ 
 ﻫﺎي ﭼﺴﺒﺎن و ﻛﻤﻮﻛﺎﻳﻦ ﻫﺎواﺳﻄﻪ اﺛﺮ ﻣﻴﺎن ﻛﻨﺶ ﻣﻮﻟﻜﻮل
ﻫﺎي   ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻮل11LCC()ﻛﻤﻮﻛﺎﻳﻦ اﺋﻮﺗﺎﻛﺴﻴﻦ . ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
ﻳﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻠﻴﺎل در ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎي واﻛﻨﺶ ﻫﺎي آﻟﺮژاﭘﻲ ﺗ
 ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ذاﺗﻲ 3RCCﻤﻮﻛﺎﻳﻨﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺑﻪ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻛ
ﺗﻮﺳﻂ اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ ﻫﺎ ﺑﺎرز ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد 
 ﺑﺮﺳﻄﺢ 3RCC،  ﻫﺎﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻄﺢ اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ(. 02)
ﻟﺬا (. 92) ﭘﻮﻻرﻳﺰه ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد 2hTﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي 
ﻫﺎ و ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﺳﻴﻮن ﻣﻮﺿﻌﻲ اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞااﻳﻨﻔﻴﻠﺘﺮ
 ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻴﺎن  و اﻓﺰاﻳﺶ آﻧﻬﺎ در اﻟﺘﻬﺎب ﻧﺎﺷﻲ از آﻟﺮژي2hT
. ﻛﻨﺶ اﻳﻦ ﻛﻤﻮﻛﺎﻳﻦ و ﻛﻤﻮﻛﺎﻳﻦ رﺳﭙﺘﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﮔﺰارﺷﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ در  را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ3RCC ﻛﻪ ﻛﻤﻮﻛﺎﻳﻦ +4DCT
(. 03) ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ رﻳﻨﻴﺖ آﻟﺮژي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
 2hTﻫﺎي  ﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻠﻮل  اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ ﺳﻠﻮلاﺣﺘﻤﺎﻻً
  .  ﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ ﻫﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ داردو در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ا
  
  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
در ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ  +4DCT ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي
  ﺑﻪ رﻳﻨﻴﺖ آﻟﺮژﻳﻚ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻄﻮر 
 اﻣﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي. داري ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدﻣﻌﻨﻲ
ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ  8DC/4DC و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ +8DCT
  ﺞ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺘﺎﻳ. دار آﻣﺎري ﻧﺪاﺷﺖﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
ﻫﺎي ﺧﻮن  ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ و ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﻠﻮل
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺘﻲ در  ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص زﻳﺮ ﮔﺮوه
ﺑﻴﻤﺎران آﻟﺮژﻳﻚ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﻴﺪ و ارزﺷﻤﻨﺪي 
ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﺮوز و ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺗﻈﺎﻫﺮات 
  . آﻟﺮژي ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ
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Background and aims: Allergic rhinitis (AR) is a common disease in which IgE and T cells 
have an important role. This study aimed at comparing the frequency of peripheral T cell 
sublype in patients with allergic rhinitis (AR) and in healthy people. 
Methods: In this experimental case-control study, a total of 30 patients with allergic rhinitis and 
30 healthy controls were evaluated for immunologic parameters. The students of Jundishapur 
University of Medical Sciences, residented in Golestan dormitory were participated in this case-
control study. The mean of age ranges of students were 22.5 ± 3.3 years. Peripheral blood 
samples were collected from the students and stained with appropriate monoclonal antibodies. 
Percentage CD4+T cells, CD8+T cells and the proportion of CD4/CD8 were determined using 
flow cytometriy technique. In this study haematological methods including standard CBC test 
were also performed on all blood samples. The data were analyzed and compared statistically in 
two groups using SPSS software and t test. 
Results: Mean percentage of CD4+ T lymphocytes increased significantly in case group in 
comparison with healthy control group (P<0.05). However, no significant difference was seen in 
two groups for mean percentage of CD8+ T cells and CD4/CD8 ratio (P>0.05). The results of 
CBC test showed the percentage of eosinophils and monocytes were significantly different 
among two groups (P<0.05). 
Conclusion: This study provides evidence that a higher frequency of CD4+T cells is present in 
the peripheral blood of AR patients and it has probably a role in pathogenesis of the disease. 
Further investigations require to elucidate the role of CD4+T cells in pathogenesis and treatment 
of AR. 
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